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1) Het succes van een ontwikkelde strategie om specifieke enzymactiviteit te 
labelen geeft geen garantie voor de toepassing ervan op nauw gerelateerde 
enzymklassen. 
Witte, M. D. et al. Nat. Chem. Biol. 2010, 6, 907 
Dit proefschrift 
 
2) De extreme zuurgevoeligheid van geacyleerde aziridine probes staat in sterk 
contrast met de efficiënte toepassing van dit type verbindingen voor het labelen 
van endogene glycosidase activiteit. 
Kallemeijn, W. W. et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 12529 
Dit proefschrift  
 
3) Een belangrijke beperkende factor voor de ontwikkeling van nieuwe 
bioorthogonale ligatiemethoden is ongewenste reactiviteit van de reagentia met 
cysteine residuen. 
Dit proefschrift 
 
4) De tetrazine-norborneen cycloadditie, Staudinger-Bertozzi ligatie en koper(I)-
gekatalyseerde click reactie kunnen niet gelijktijdig, maar wel als 
tweestapsprocedure in één sample worden uitgevoerd. 
Dit proefschrift 
 
5) Hoewel de benaming ‘activity-based probe’ pas in 1999 is geïntroduceerd, werd 
het eerste voorbeeld van een dergelijke verbinding al bijna 4 decennia eerder 
gerapporteerd. 
Lui, Y.; Patricelli, M. P.; Cravatt, B. F. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1999, 96, 14694 
Ostrowski, K.; Barnard, E. A. Exp. Cell. Res. 1961, 25, 465 
 
 
6) Het is de vraag of het onderling verwisselen van de veelgebruikte afkortingen 
ABP en ABPP en hun bijbehorende betekenis voortkomt uit een creatieve 
woordspeling of specifiek tot doel heeft deze termen opnieuw te definiëren. 
Stubbs, K. A. Carbohydr. Res. 2014, 390, 9 
 
7) Een functionele groep die in de organische chemie als niet reactief wordt 
beschouwd is niet per definitie ongeschikt als reactieve groep voor de labeling 
van enzymactiviteit. 
Ekkebus, R. et al. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 2867 
 
8) Het door elkaar gebruiken van de term ‘click reactie’ voor verschillende soorten 
reacties leidt tot verwarring. 
Palomo, J. M. Org. Biomol. Chem. 2012, 10, 9309 
 
9) Het verdient aanbeveling een dubbelblind ‘peer review’ proces in te voeren om 
onbewuste vooroordelen bij het beoordelen van wetenschappelijke publicaties 
tegen te gaan. 
Moss-Racusin, C. A. et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2012, 109, 16474  
Nat. Geoscience 2013, 6, 413 
 
10) Bij het synthetiseren van nieuwe verbindingen waarvan de biologische 
toepassing nog niet is gevalideerd, is de opbrengst van ondergeschikt belang.  
 
11) Commercieel verkrijgbare kits voor biochemisch en moleculair biologisch 
onderzoek zijn niet bevorderlijk voor het begrip van de onderliggende principes. 
 
12) De synthese van tetrazines is in meerdere opzichten niet kleurloos. 
 
 
